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TÍTULO DA TESE: Terrorismo jihadista e contra-terrorismo: estudo comparado entre a 
União Europeia e a Indonésia
O terrorismo  jihadista  tem sido uma das ameaças mais perigosas neste milénio um 
pouco por todo o mundo. Esta dissertação pretende comparar a evolução nos últimos anos do 
terrorismo  jihadista na  União  Europeia  e  na  Indonésia.  É  igualmente  nosso  propósito 
apresentar medidas anti-terroristas levadas a cabo nas duas regiões, bem como o trabalho que 
tem sido feito em conjunto para  enfrentar este fenómeno. 
Este trabalho visa assim responder à seguinte pergunta: que lições podem trocar a UE 
e a Indonésia na luta anti-terrorista? 
No primeiro capítulo,  justificaremos a  escolha  do tema e  apresentaremos algumas 
considerações metodológicas para a realização deste trabalho.
No segundo capítulo, apresentaremos alguns conceitos relativos à temática em análise 
e explanaremos a problemática em torno do terrorismo jihadista actual a nível global.
No  terceiro  capítulo,  analisaremos  a  situação  do  terrorismo  jihadista  na  União 
Europeia desde final do século passado e ainda várias medidas anti-terroristas tomadas na 
região e a nível global. 
No quarto capítulo, será a vez de falar da mesma temática aplicada à Indonésia, não 
esquecendo a região do Sudeste Asiático, onde o país tem uma posição de destaque a vários 
níveis.
No quinto capítulo, será examinado o trabalho conjunto entre UE e Indonésia na luta 
contra o extremismo violento e ainda sugeridas formas de as duas regiões se apoiarem para 
tornar a luta anti-terrorista mais eficaz. 
Finalmente, no sexto capítulo, serão discorridas as conclusões da presente dissertação.
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